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%N REPRESENTACIØN DE LOS CENTROS COLABORADORES  
CON EL 2EGISTRO .ACIONAL DE LA /PERACIØN DE 2OSS
))) 3PANISH .ATIONAL 2EGISTRY OF THE 2OSS 0ROCEDURE 
IN 3PAIN 	
/BJECTIVE  4EN  YEARS  AFTER  THE  INTRODUCTION  OF 
THE 2OSS OPERATION IN 3PAIN WE INTEND TO DESCRIBE 
AND ANALYZE THE NATIONAL EXPERIENCE WITH THIS AP
PROACH FOR AORTIC VALVE REPLACEMENT
-ETHODS  #ARDIAC  3URGERY  #ENTERS  IN  3PAIN 
CURRENTLY PERFORMING THIS INTERVENTION SUBMIT DATA 
FROM NEW PATIENTS OR FOLLOWUPS TO THE COORDINATOR 
ON A YEARLY BASIS -ORBIDITY MORTALITY AUTOGRAFT 
AND HOMOGRAFT DYSFUNCTION AND NEED  FOR  REINTER
VENTION ARE REPORTED
2ESULTS  3INCE  &EBRUARY    TO  -AY     
PATIENTS WERE  INCLUDED 4HE MOST  FREQUENT AORTIC  LE
SION  WAS  AORTIC  REGURGITATION    	  BEING 
CONGENITAL THE MOST PREVALENT ETHIOLOGY  	 
.INE  	  PATIENTS  REQUIRED  INTRAOPERATIVE  AORTIC 
COUNTERPULSATION  0ERIOPERATIVE  MORTALITY  WAS   
N  	 &OLLOWUP IS  COMPLETE WITH AN AVERAGE 
OF    MONTHS RANGE 	 BEING  
N  	 FOLLOWED FOR MORE THAN  YEARS 4HE AUTO
GRAFT REMAINS COMPETENT IN  PATIENTS 	 
PRESENTING    	  WITH  SEVERE  REGURGITATION 
   FREE FROM REOPERATION	 4HE HOMOGRAFT 
IS  NORMAL  OR  SHOWS  MILD  STENOSIS  IN    PATIENTS 
	 PRESENTING   	 WITH SEVERE  STENOSIS 
&OUR 	 REQUIRED REINTERVENTION SURGICAL OR IN
TERVENTIONAL	  ON  THE  RIGHT  VENTRICULAR  OUTFLOW  TRACT 
!CTUARIAL SURVIVAL IS    AT  MONTHS
#ONCLUSIONS   4HE  INDICATIONS  FOR  THIS PROCE
DURE TENDS TO INCREASE IN 3PAIN WITH MORE PATIENTS 
INCLUDED EVERY YEAR  4HE NUMBER OF CENTERS IN
VOLVED  REMAINS  STABLE  ALTHOUGH  THERE  IS  A  SMALL 
GROUP OF REFERENCE CENTERS  4HE INITIAL MORBID
/BJETIVO 4RAS MÈS DE  A×OS DESDE LAS PRIME
RAS APLICACIONES DE LA OPERACIØN DE 2OSS EN %SPA
×A  DESCRIBIMOS  EL  GRADO  DE  IMPLANTACIØN  Y  SUS 
RESULTADOS
-ÏTODOS  !NUALMENTE  LOS  CENTROS  NACIONALES 
QUE REALIZAN ESTA INTERVENCIØN ENVÓAN SUS DATOS AL 
COORDINADOR  !NALIZAMOS  MORBIMORTALIDAD  DIS
FUNCIØN DE AUTO Y HOMOINJERTO Y NECESIDAD DE RE
INTERVENCIØN 
2ESULTADOS $ESDE FEBRERO DE  HASTA MAYO 
DE  SE HAN INCLUIDO  PACIENTES ,A ETIOLO
GÓA MÈS FRECUENTE FUE  LA CONGÏNITA  	 
,A INSUFICIENCIA AØRTICA FUE EL TIPO DE LESIØN PRE
DOMINANTE    	 .UEVE  	 PACIEN
TES  REQUIRIERON  BALØN  DE  CONTRAPULSACIØN 
INTRAAØRTICO  ,A  MORTALIDAD  A    DÓAS  FUE  DEL 
  N  	 %L  SEGUIMIENTO  ESTÈ  COMPLETO  EN 
EL  CON UNA MEDIA DE    MESES 
RANGO 	 ESTANDO EL  N  	 DE  LOS 
PACIENTES  SEGUIDOS  MÈS  DE    A×OS  2ESPECTO  AL 
ESTATUS DEL AUTOINJERTO EL  	 SE ENCUEN
TRA SIN INSUFICIENCIA PRESENTANDO  	 INSU
FICIENCIA MODERADA  Y  CUATRO  	  INSUFICIENCIA 
GRAVE        LIBRES  DE  REINTERVENCIØN	 
%L HOMOINJERTO SE ENCUENTRA NORMOFUNCIONANTE O 
CON  DISFUNCIØN  LEVE  EN    PACIENTES  	 
PRESENTANDO SIETE 	 ESTENOSIS GRAVE #UATRO 
	  PACIENTES  HAN  REQUERIDO  ALGUNA  REIN
TERVENCIØN SOBRE EL  TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÓ
CULO  DERECHO  ,A  SUPERVIVENCIA  A    MESES  ES 
DE   
#ONCLUSIONES  %L NÞMERO DE PACIENTES INCLUI
DOS DE FORMA ANUAL TIENDE A MANTENERSE Y CRECER 
  %L  NÞMERO  DE  CENTROS  IMPLICADOS  CONTINÞA  EN 
AUMENTO PERO LA MAYOR ACTIVIDAD SE CONCENTRA EN UN 
#ORRESPONDENCIA 
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$ESDE QUE EN  SE REALIZARAN LOS PRIMEROS PROCEDI
MIENTOS  DE  2OSS  EN  %SPA×A  EL  AUTOINJERTO  PULMONAR  EN 
POSICIØN AØRTICA HA IDO IMPLANTÈNDOSE DE MANERA PAULATINA 
EN NUESTRO PAÓS ,OS RESULTADOS DE  A×OS DE SEGUIMIENTO 
DE LA SERIE PIONERA DE $ONALD 2OSS EN  REAVIVARON EL 
INTERÏS POR ESTE PROCEDIMIENTO EN LA COMUNIDAD INTERNACIO
NAL PASANDO DEL TERRENO iEXPERIMENTALw A CONSTITUIRSE EN UNA 
OPCIØN  REAL EN EL  TRATAMIENTO QUIRÞRGICO DE  LA VALVULOPATÓA 
AØRTICA ,A REDUCIDA TASA DE COMPLICACIONES PEROPERATORIAS 
LA  CAPACIDAD DE  CRECIMIENTO  INSUPERABLE HEMODINÈMICA 
RESISTENCIA  A  LA  INFECCIØN  AUSENCIA  DE  HEMØLISIS  NO 
TROMBOGENICIDAD Y LA AUSENCIA DE RUIDO PROTÏSICO ENTRE 
OTRAS HACEN DEL AUTOINJERTO PULMONAR EL CANDIDATO MÈS 
CERCANO AL iSUSTITUTO VALVULAR IDEALw 3IN EMBARGO ESTAS 
VENTAJAS SE VEN CONTRARRESTADAS POR  LA COMPLEJIDAD  TÏC
NICA DEL PROCEDIMIENTO Y LA CURVA DE APRENDIZAJE ASOCIA
DA  LA  CONVERSIØN DE UNA  ENFERMEDAD MONOVALVULAR  EN 
UNA INTERVENCIØN BIVALVULAR Y POR ÞLTIMO DUDAS RESPEC
TO AL FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO DEL AUTOINJERTO PULMO
NAR BAJO PRESIØN SISTÏMICA Y LA ESTENOSIS DEL HOMOINJERTO 
PULMONAR POR REACCIØN INMUNOINFLAMATORIA
,A FINALIDAD DEL 2EGISTRO .ACIONAL DEL 0ROCEDIMIENTO 
DE 2OSS ES EVALUAR LAS  INDICACIONES RESULTADOS INICIALES 
Y  COMPLICACIONES  EN  EL  SEGUIMIENTO  DE  ESTA  TÏCNICA  EN 
NUESTRO  PAÓS  CON  INTENCIØN  DE  INCLUIR  Y  SEGUIR  A  LARGO 
PLAZO EL  DE LOS PACIENTES ,OS PRINCIPALES OBJETIVOS 
DE ESTE ESTUDIO SON LA MORBIMORTALIDAD PRECOZ Y TARDÓA Y 
LA  DETECCIØN DE  LA DISFUNCIØN  ESTRUCTURAL  DEL  AUTO Y HO
MOINJERTO ASÓ COMO LA NECESIDAD DE REINTERVENCIØN SOBRE 
LOS MISMOS %N MAYO DE  SE PRESENTØ EL ) 2EGISTRO 
.ACIONAL DEL 0ROCEDIMIENTO DE 2OSS EN %SPA×A "ILBAO 
JUNIO DE 	 QUE INCLUÓA A  PACIENTES ADULTOS Y PE
DIÈTRICOS %L  )) 2EGISTRO .ACIONAL DEL 0ROCEDIMIENTO DE 
2OSS  	  INCLUYØ  A   PACIENTES %L  OBJETO DE  ESTE 
TRABAJO  ES  PRESENTAR  EL  )))  2EGISTRO  .ACIONAL  CON  LOS 
PACIENTES INTERVENIDOS HASTA MAYO DE 
-²4/$/3
$ESDE SU CONSTITUCIØN EN  EL 2EGISTRO .ACIONAL 
SE ELABORA A PARTIR DE UN CUESTIONARIO INICIAL Y DE SEGUI
MIENTO  ESTANDARIZADO  REMITIDO  AL  CENTRO  COORDINADOR 
(OSPITAL  5NIVERSITARIO  2EINA  3OFÓA	  EN MAYO  DE  CADA 
A×O  POR  LOS  CENTROS  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA  QUE  REALIZAN  O 
HAN  REALIZADO  ESTA  INTERVENCIØN  %N  TÏRMINOS  GLOBALES 
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARON SEGÞN LA TÏCNICA 
DE  RAÓZ  LIBRE  PREVIAMENTE  DESCRITA  4RAS  LA  IMPLANTA
CIØN DEL AUTOINJERTO PULMONAR EN LA RAÓZ AØRTICA Y LA RE
IMPLANTACIØN DE LOS OSTIUM CORONARIOS LA RECONSTRUCCIØN 
DEL  TRACTO  DE  SALIDA  DEL  VENTRÓCULO  DERECHO  SE  LLEVØ  A 
CABO CON HOMOINJERTOS PULMONARES CRIOPRESERVADOS CON 
EXCEPCIØN  DE  UN  PACIENTE  TRATADO  CON  UNA  BIOPRØTESIS 
PORCINA SIN SOPORTE &REESTYLE -EDTRONIC (EART 6ALVES 
-INNEAPOLIS  53!	  OTRO  CON  UN  INJERTO  VALVULADO  DE 
YUGULAR BOVINA #ONTEGRA 4- -EDTRONIC -INNEAPOLIS 
53!	 Y UN TERCERO CON UN HOMOINJERTO AØRTICO
,A VALORACIØN DEL AUTO Y HOMOINJERTO SE REALIZA ME
DIANTE ECOCARDIOGRAFÓA PRIMERO  REALIZADA ANTES DEL ALTA 
Y DESPUÏS CADA A×O ,OS DATOS RECIBIDOS FUERON INCLUIDOS 
EN  NUESTRA  BASE  DE  DATOS  Y  ANALIZADOS  ESTADÓSTICAMENTE 
CON  EL  PROGRAMA  INFORMÈTICO  3033  V  ,AS  DISTINTAS 
VARIABLES SON PRESENTADAS COMO MEDIA  DESVIACIØN ES
TÈNDAR ,OS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO FUE
RON ANALIZADOS CON EL MÏTODO DE +APLAN-EIER
2%35,4!$/3
$ESDE FEBRERO DE  HASTA MAYO DE  HAN SIDO 
INCLUIDOS  EN  EL  REGISTRO    PACIENTES  POR    CENTROS 
NACIONALES %N CUATRO DE ELLOS HAN SIDO INTERVENIDOS MÈS 
DE  PACIENTES SUPONIENDO EN TOTAL EL  N  	 DE 
LAS  INTERVENCIONES  REGISTRADAS  &IG   4ABLA  )	 ,A  FRE
CUENCIA ANUAL DE LA INTERVENCIØN HA IDO AUMENTANDO DE 
MANERA PAULATINA SITUÈNDOSE EN LOS ÞLTIMOS  A×OS POR 
ENCIMA DE  PACIENTES &IG 	
,A EDAD MEDIA DE  LOS PACIENTES  SE  SITUØ EN  
  A×OS RANGO  MES   A×OS	 HABIENDO AUMEN
TADO EN CASI  A×OS DESDE EL ANTERIOR REGISTRO 6EINTICINCO 
PACIENTES 	 SON MENORES DE  A×OS Y  	 
VARONES $OS PACIENTES FUERON INTERVENIDOS POR ESTENOSIS 
CRÓTICA  DEL  NEONATO  ,A  DISTRIBUCIØN  POR  EDADES  VIENE 
REFLEJADA EN LA FIGURA 
,A  LESIØN  AØRTICA MÈS  FRECUENTE  FUE  LA  INSUFICIENCIA 
N      	  SEGUIDA  DE  DOBLE  LESIØN  N     

GRUPO REDUCIDO DE CENTROS  ,A MORBIMORTALIDAD 
INICIAL ES BAJA  %L ÓNDICE DE DISFUNCIØN DEL HOMO 
YO AUTOINJERTO ES ACEPTABLE
0ALABRAS CLAVE 0ROCEDIMIENTO DE 2OSS 2EGISTRO 
6ALVULOPATÓA AØRTICA !UTOINJERTO PULMONAR
ITY AND MORTALITY OF THE PROCEDURE REMAINS LOW  
4HE  LONGTERM  COMPLICATIONS  RELATED  TO  HOMO  OR 
AUTOGRAFT  FAILURE  REMAIN  AS  LOW  AS  THOSE  PREVI
OUSLY REPORTED WITH SHORTER FOLLOWUP
+EY  WORDS  2OSS  PROCEDURE  0ULMONARY 
AUTOGRAFT !ORTIC VALVE DISEASE .ATIONAL REGISTRY 
  -ANUEL #ONCHA ET AL ))) 2EGISTRO .ACIONAL DEL 0ROCEDIMIENTO DE 2OSS EN %SPA×A 	
	 Y ESTENOSIS AØRTICA N   	 ,A ETIO
LOGÓA MÈS FRECUENTE FUE LA CONGÏNITA N   	 
SEGUIDA  DE  REUMÈTICA  N      	  E  INFECCIOSA 
CON  	 PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE ENDOCARDITIS 
AGUDA  O  CURADA  %L    DE  LOS  PACIENTES  N    	 
HABÓAN  SUFRIDO  ALGÞN  PROCEDIMIENTO  PREVIO  SIENDO  LOS 
MÈS FRECUENTES LA VALVULOPLASTIA AØRTICA PERCUTÈNEA N   
	 Y  LA COMISUROTOMÓA ABIERTA   	 SEGUI
DOS DE  LA  RESECCIØN DE ANILLO  SUBVALVULAR   	 Y 
COARTACIØN AØRTICA  	 %L  N  	 CON
TABA CON DOS O MÈS PROCEDIMIENTOS PREVIOS ,A TÏCNICA 
EMPLEADA  FUE  LA  DE  LA  RAÓZ  LIBRE  EN    PACIENTES 
	 ,AS MODIFICACIONES TÏCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS VIENEN REFLEJADOS EN LA TABLA ))
2ESPECTO A LA SITUACIØN HEMODINÈMICA AL FINAL DE LA 
INTERVENCIØN   	 ESTABAN ESTABLES NECESI
TANDO NUEVE PACIENTES 	 BALØN DE CONTRAPULSACIØN 
INTRAAØRTICO Y REGISTRÈNDOSE DOS FALLECIMIENTOS INTRAOPE
RATORIOS  	  5N  PACIENTE  CON  SÓNDROME  DE  3HONE 
REINTERVENIDO POR TERCERA VEZ NO CONSIGUIØ ABANDONAR LA 
CIRCULACIØN EXTRACORPØREA AL SUFRIR UNA CONTRACTURA MIO
CÈRDICA MASIVA POSIBLEMENTE DEBIDA A UNA INSUFICIENTE 
PROTECCIØN MIOCÈRDICA STONE HEART	 EN EL SEGUNDO CASO 
LA MUERTE SOBREVINO POR HEMORRAGIA DEL HOMOINJERTO PUL
MONAR ,AS COMPLICACIONES VIENEN RECOGIDAS EN LA TABLA ))) 
SIETE  PACIENTES  	  FUERON  CATALOGADOS  DE  INFARTO 
AGUDO  DE MIOCARDIO  PEROPERATORIO  REQUIRIENDO  TRES  DE 
ELLOS REVASCULARIZACIØN DE URGENCIA CON VENA SAFENA IN
VERTIDA DOS A  LA DESCENDENTE ANTERIOR Y OTRO AL SISTEMA 
DERECHO %N  TOTAL  PACIENTES  	 REQUIRIERON  RE
EXPLORACIØN POR HEMORRAGIA %XISTIØ UN  CASO DE DÏFICIT 
NEUROLØGICO TRANSITORIO EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO QUE 
SE  RESOLVIØ  SIN  SECUELAS  $IECISIETE  PACIENTES  	 
PRESENTARON FIBRILACIØN AURICULAR TRANSITORIA EN EL POSTOPE
RATORIO Y TRES 	 PRESENTARON UN EPISODIO DE FIBRILA
CIØN VENTRICULAR YO TAQUICARDIA VENTRICULAR REVERTIDAS
%L  SEGUIMIENTO  ESTÈ  COMPLETO  EN  EL    DE  LOS 
PACIENTES  DESDE  FEBRERO  DE    HASTA MAYO  DE   
CON UNA MEDIA DE    MESES  RANGO 	 
,A MORTALIDAD HOSPITALARIA   DÓAS	 ES DE SIETE CASOS 
	 Y LA TARDÓA DE DOS 	 SIENDO DOS DE ELLAS 
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&IGURA   $ISTRIBUCIØN  DE  PACIENTES  INTERVENIDOS  CON  AUTOTRASPLANTE 
PULMONAR POR CENTROS DE REFERENCIA 4ABLA )	
4!",! ) #%.42/3 (/30)4!,!2)/3 0!24)#)0!.4%3 %. %, 
2%')342/ .!#)/.!, $%, 02/#%$)-)%.4/ $% 2/33
n  #LÓNICA 2ECOLETAS !LBACETE
n  (OSPITAL 'ERMANS 4RIAS I 0UJOL "ADALONA
n  (OSPITAL #LÓNIC I 0ROVINCIAL "ARCELONA
n  (OSPITAL DE #RUCES "ILBAO
n  (OSPITAL 5NIVERSITARIO 2EINA 3OFÓA #ØRDOBA
n  (OSPITAL *UAN #ANALEJO ,A #ORU×A
n  (OSPITAL 5NIVERSITARIO DE 3ALAMANCA 3ALAMANCA
n  (OSPITAL 5NIVERSITARIO DE 3ANTIAGO 3ANTIAGO
n  (OSPITAL 6IRGEN DEL 2OCÓO 3EVILLA
n  (OSPITAL ,A ,AGUNA 4ENERIFE
n  (OSPITAL 5NIVERSITARIO ,A &E 6ALENCIA
n  (OSPITAL 0ROVINCIAL DE 6ALENCIA 6ALENCIA
n  (OSPITAL #LÓNICO 6ALLADOLID
n   )NSTITUTO  'ALEGO  DE  -EDICINA  4ÏCNICA  -%$4%#  (OSPITAL  DO 
-EIXOEIRO	 6IGO
n  (OSPITAL -IGUEL 3ERVET :ARAGOZA
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&IGURA  %VOLUCIØN ANUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 2OSS REALIZADOS EN 
%SPA×A
&IGURA    $ISTRIBUCIØN  POR  EDADES  DE  LOS  PACIENTES  INTERVENIDOS  CON 
AUTOTRASPLANTE PULMONAR EN %SPA×A HASTA MAYO DE 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
NO  RELACIONADAS  CON  EL  PROCEDIMIENTO  4ABLA  )6	  ,A 
SUPERVIVENCIA ACTUARIAL SE SITÞA EN    A  MESES 
&IG 	 .O SE HAN REGISTRADO CASOS DE TROMBOEMBOLIA 
TROMBOSIS VALVULAR HEMØLISIS NI HEMORRAGIA MAYOR EN EL 
GRUPO DE ESTUDIO
2ESPECTO AL ESTADO DEL AUTOINJERTO  	 SE 
ENCUENTRAN  NORMOFUNCIONANTES    	  CON  INSUFI
CIENCIA TRIVIAL O LEVE  	 MODERADA Y  	 
GRAVE %N  TOTAL NUEVE  	 PACIENTES HAN SIDO  REIN
TERVENIDOS DEL AUTOINJERTO PULMONAR SEIS POR INSUFICIEN
CIA GRAVE UNO DE ELLOS CAMBIANDO A PRØTESIS MECÈNICA	 
UNO  POR  ENDOCARDITIS  PRECOZ  OTRO  POR  DILATACIØN  Y  EL 
ÞLTIMO POR SEUDOANEURISMA ! EXCEPCIØN DE UNA  RESUS
PENSIØN DEL VELO CORONARIO DERECHO EL RESTO DE PACIENTES 
REINTERVENIDOS REQUIRIERON SUSTITUCIØN POR PRØTESIS MECÈ
NICA O SUSTITUCIØN PROTÏSICA DE LA RAÓZ 3E REGISTRARON EN 
TOTAL CUATRO ENDOCARDITIS DEL AUTOINJERTO DOS PRECOCES Y 
DOS TARDÓAS REQUIRIENDO SØLO UNA DE ELLAS REINTERVENCIØN 
5NA PACIENTE SUFRIØ UNA ENDOCARDITIS TARDÓA A LOS  ME
SES	  SIENDO  CONTROLADA  CON  TRATAMIENTO MÏDICO  RESUL

TANDO INSUFICIENCIA AØRTICA MODERADA RESIDUAL Y SUFRIENDO 
UN ANEURISMA MICØTICO CEREBRAL QUE EVOLUCIONØ FAVORA
BLEMENTE !  MESES EL    PERMANECE LIBRE 
DE REINTERVENCIØN DEL AUTOINJERTO PULMONAR &IG 	
$URANTE EL SEGUIMIENTO EL HOMOINJERTO PULMONAR HA 
DEMOSTRADO DISFUNCIØN GRAVE GRADIENTE A TRAVÏS DEL HO
MOINJERTO  PULMONAR      MM(G	  EN  SIETE  PACIENTES 
	 MODERADA EN OTROS  	 Y LEVE EN  	 
SIENDO  	 NORMOFUNCIONANTES 3E HAN CONS
TATADO DOS 	 ENDOCARDITIS DE HOMOINJERTO PULMONAR 
UNA  EN  UN  PACIENTE  ADICTO  A  DROGAS  POR  VÓA  PARENTERAL 
QUE  FUE  CONTROLADA  CON  TRATAMIENTO MÏDICO  RESULTANDO 
EN  UNA  INSUFICIENCIA  LEVEMODERADA  Y  OTRA  PRODUCIDA 
POR 3 VIRIDANS AL A×O DE LA INTERVENCIØN QUE RESULTØ EN 
ESTENOSIS  GRAVE  Y  REQUIRIØ  SUSTITUCIØN  DEL  HOMOINJERTO 
PULMONAR  A  LOS   MESES  %N  TOTAL  CUATRO  	  PA
CIENTES  HAN  REQUERIDO  ALGUNA  REINTERVENCIØN  SOBRE  EL 
HOMOINJERTO PULMONAR DOS DE ELLOS CON REEMPLAZAMIEN
TO QUIRÞRGICO DEL HOMOINJERTO Y OTROS DOS PACIENTES CON 
ESTENOSIS GRAVE TRATADOS POR VÓA PERCUTÈNEA CON COLOCA
CIØN DE DISPOSITIVO DE 0ALMAZ EN EL TRONCO DE LA ARTERIA 
4!",!  ))  4²#.)#!  15)2Á2')#!  9  02/#%$)-)%.4/3 
!3/#)!$/3
  .  
2AÓZ LIBRE  
(OMOINJERTO 436$  
-ANOUGIAN  INCLUSIØN  
2OSS+ONNO  
!NULOPLASTIA AØRTICA  
3EPTOPLASTIA  
!ORTOPLASTIA   
)NJERTO DACRØN  
)NJERTO AORTOCORONARIO A #$ PREOP	  
2EFUERZO CON PERICARDIO BOVINO  
4!",! ))) #/-0,)#!#)/.%3 0%2/0%2!4/2)!3
n  -ORBILIDAD CARDÓACA PRECOZ
  $ISFUNCIØN NO ISQUÏMICA TRANSITORIA   	
  )!- PEROPERATORIO    INJERTOS AORTOCORONARIOS	 	
  &! REVERSIBLE   	
  46&6 REVERTIDA   	
  -ARCAPASOS   	
n  -ORBILIDAD NO CARDÓACA
  $ÏFICIT NEUROLØGICO TRANSITORIO   	
  .EUMOTØRAX   	
  6ENTILACIØN MECÈNICA   H   	
  $EHISCENCIA ESTERNAL   	
  3ÓNDROME DE $RESSLER   	
  2EINTERVENCIØN POR HEMORRAGIA   	
  )NSUFICIENCIA RENAL AGUDA SIN DIÈLISIS   	
)!-  INFARTO  AGUDO  DE  MIOCARDIO  &!  FIBRILACIØN  AURICULAR  46  TAQUICARDIA 
VENTRICULAR &6 FIBRILACIØN VENTRICULAR
4!",! )6 -/24!,)$!$ 02%#/: 9 4!2$¶! $%4!,,!$!
n  -ORTALIDAD HOSPITALARIA   DÓAS	  CASOS 	
  s   0ACIENTE CON SÓNDROME DE 3HONE  A×OS	 A REINTERVENCIØN SHOCK 
CARDIOGÏNICO INTRAOPERATORIO
  s   0ACIENTE  CON  ENDOCARDITIS    A×OS	  CON  DESGARRO  DEL  HOMOINJERTO 
PULMONAR
  s   0ACIENTE CON INSUFICIENCIA AØRTICA  A×OS	 FALLECIMIENTO POR FIBRI
LACIØN VENTRICULAR DE PROBABLE ORIGEN ISQUÏMICO
  s   0ACIENTE CON ESTENOSIS SUBAØRTICA  A×OS	 O EXTRACORPØREA MIEC
TOMÓA SUBAØRTICA ASOCIADA FALLECIMIENTO POR SHOCK CARDIOGÏNICO
  s  0ACIENTE CON HEMORRAGIA INCOERCIBLE &ALLECIMIENTO POR HEMORRAGIA
  s   0ACIENTE CON DA×O NEUROLØGICO IRREVERSIBLE TRAS EXTUBACIØN ESPONTÈ
NEA
  s   0ACIENTE CON ENDOCARDITIS AØRTICA  A×OS	 FALLECIDO EL O DÓA POSTO
PERATORIO POR SEPSIS
n  -ORTALIDAD TARDÓA  CASOS 	
  s   0ACIENTE ADICTO A DROGAS POR VÓA PARENTERAL 6)(  &ALLECIMIENTO POR 
NEUMONÓA
  s   0ACIENTE DE  A×OS CON ENDOCARDITIS PRECOZ DEL AUTOINJERTO  MESES	 
REINTERVENIDO CON DA×O NEUROLØGICO GRAVE Y MUERTE
n   -ORTALIDAD TOTAL  	 3UPERVIVENCIA ACTUARIAL    A  
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&IGURA  3UPERVIVENCIA ACUMULADA DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS CON LA 
TÏCNICA DE 2OSS
  -ANUEL #ONCHA ET AL ))) 2EGISTRO .ACIONAL DEL 0ROCEDIMIENTO DE 2OSS EN %SPA×A 	

PULMONAR %N ESTOS DOS CASOS LA VÈLVULA PULMONAR CON
TINUØ COMPETENTE Y EL GRADIENTE TRANSPULMONAR RESIDUAL 
INICIAL FUE DE  Y  MM(G RESPECTIVAMENTE PERMA
NECIENDO  EN     MM(G  EN  EL  ÞLTIMO  SEGUIMIENTO 
%L    PERMANECE LIBRE DE REINTERVENCIØN SO
BRE  EL  TRACTO  DE  SALIDA  DEL  VENTRÓCULO  DERECHO  &IG  	 
%N TÏRMINOS GLOBALES A LOS  MESES EL    SE 
ENCUENTRA  LIBRE DE  REINTERVENCIØN QUIRÞRGICA O PERCUTÈ
NEA  SOBRE  EL  AUTO  O  EL  HOMOINJERTO  PULMONAR  &IG  	 
5NA PACIENTE DE  A×OS REQUIRIØ UNA PLASTIA TRICÞSPIDE 
A  LOS  MESES  TRAS  LA  INTERVENCIØN DEBIDO A  LA PROGRE
SIØN  DE  UNA  INSUFICIENCIA  TRICÞSPIDE  LEVEMODERADA  NO 
CORREGIDA EN LA INTERVENCIØN INICIAL
0OR  ÞLTIMO  TRES  	  PACIENTES  HAN  REQUERIDO 
IMPLANTACIØN DE MARCAPASOS DEFINITIVO POR BLOQUEO AU
RICULOVENTRICULAR COMPLETO SI BIEN UNO DE ELLOS YA PRE
SENTABA  UN  BLOQUEO  AURICULOVENTRICULAR  ANTES  DE  LA 
INTERVENCIØN
$)3#53)».
$ESDE QUE EN  SE COMUNICARAN LOS PRIMEROS RE
SULTADOS DE ESTA TÏCNICA EN NUESTRO PAÓS LA SUSTITUCIØN 
VALVULAR  AØRTICA  CON  AUTOINJERTO  PULMONAR  SE  ESTÈ  CON
VIRTIENDO EN UN PROCEDIMIENTO EN ALZA EN %SPA×A REALI
ZÈNDOSE  DE  FORMA  PREFERENTE  EN  DETERMINADAS  ZONAS 
GEOGRÈFICAS ,A CRECIENTE DISPONIBILIDAD DE HOMOINJERTOS 
CRIOPRESERVADOS  GRACIAS  AL  DESARROLLO  DE  LOS  BANCOS  DE 
TEJIDOS  REGIONALES  POR  UNA  PARTE  Y  LA  FAMILIARIZACIØN 
PROGRESIVA CON LA TÏCNICA QUIRÞRGICA POR OTRA ESTÈN CON
VIRTIENDO ESTE PROCEDIMIENTO EN UNA POSIBILIDAD TERAPÏU
TICA REAL Y ACCESIBLE 2ESPECTO AL )) 2EGISTRO .ACIONAL 
CABE DESTACAR VARIOS ASPECTOS EN PRIMER LUGAR EL NÞMERO 
DE  PACIENTES  INCLUIDOS  CADA  A×O  CONTINÞA  EN  ALZA  ASÓ 
COMO EL NÞMERO DE CENTROS QUE INICIAN SU SINGLADURA CON 
ESTA TÏCNICA $ADO QUE LA MORBIMORTALIDAD INICIAL NO HA 
VARIADO SUSTANCIALMENTE CABE PENSAR QUE A PESAR DE QUE 
EXISTE  UNA  INDISCUTIBLE  CURVA  DE  APRENDIZAJE  ÏSTA  NO 
REPERCUTE DE FORMA SIGNIFICATIVA EN LOS RESULTADOS GLOBALES 
5N  POSIBLE  FACTOR  DE  CONFUSIØN  ES  EL  HECHO  DE  QUE  EN 
ALGUNOS CENTROS CON MUY BAJO VOLUMEN HASTA OCHO CEN
TROS CUENTAN CON MENOS DE CINCO CASOS	 HAN PODIDO SER 
REALIZADOS POR CIRUJANOS CON EXPERIENCIA QUE HAN ACUDI
DO DE OTROS CENTROS #ABE PREGUNTARSE SI INTERVENCIONES 
COMPLEJAS COMO LA QUE NOS OCUPA DEBERÓAN CONCENTRARSE 
EN CENTROS DE REFERENCIA PARA ALCANZAR UN VOLUMEN ANUAL 
DE PACIENTES QUE PERMITA ADQUIRIR EXPERIENCIA ! LA LUZ 
DE LOS RESULTADOS INICIALES CREEMOS QUE NO DEBE RESTRIN
GIRSE LA APLICACIØN DE ESTE PROCEDIMIENTO A DETERMINADOS 
CENTROS YA QUE LA MORBIMORTALIDAD DE GRUPOS QUE INICIAN 
EL PROGRAMA ES ACEPTABLE 0OR LO TANTO CON UNA ADECUA
DA FORMACIØN PREVIA EN CENTROS NACIONALES O INTERNACIO
NALES LOS RESULTADOS INICIALES OBTENIDOS POR LOS CIRUJANOS 
INTERESADOS EN LA OPERACIØN DE 2OSS SON ACEPTABLES 3IN 
EMBARGO SÓ PARECE RECOMENDABLE QUE LOS PACIENTES MÈS 
COMPLEJOS O AQUELLOS QUE REQUIERAN DESPLAZAMIENTO PARA 
SER  INTERVENIDOS SE DIRIJAN DE FORMA PREFERENCIAL A CEN
TROS CON MAYOR EXPERIENCIA %N SEGUNDO LUGAR LA EDAD 
MEDIA TIENDE A AUMENTAR LIGERAMENTE SITUÈNDOSE LA MA
YORÓA DE LOS PACIENTES ENTRE  A×OS Y ENCONTRÈNDOSE 
UN GRUPO CONSIDERABLE ENTRE  A×OS ! PESAR DE QUE 
LAS MÈXIMAS  VENTAJAS  DE  LA  OPERACIØN  DE 2OSS  PUEDEN 
ENCONTRARSE EN LA SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTICA PEDIÈTRICA 
ASÓ  COMO  EN MUJERES  CON  INTENCIØN  DE  TENER  HIJOS  LOS 
ADULTOS  JØVENES  CONSTITUYEN  UN  GRUPO  DE  PACIENTES  DE 
UNA ENORME TRASCENDENCIA ECONØMICA Y SOCIAL AL ENCON
TRARSE  EN  PLENO  PERIODO  PRODUCTIVO  %STE  GRUPO  DE  PA
CIENTES SE ENFRENTA A LA IMPLANTACIØN DE UNA BIOPRØTESIS 
COMERCIAL CON UN CONSIDERABLE RIESGO DE REOPERACIØN A 
LO LARGO DE SU VIDA O BIEN A UNA PRØTESIS MECÈNICA CON 
LAS COMPLICACIONES DERIVADAS DEL TRATAMIENTO ANTICOAGU
LANTE  0OR  OTRA  PARTE  ESTE  GRUPO DE  PACIENTES  PRESENTA 
POR LO GENERAL UN BUEN ESTADO DE SALUD QUE FACILITA UNA 
RECUPERACIØN  SATISFACTORIA  A  PESAR  DE  MAYORES  TIEMPOS 
QUIRÞRGICOS !DEMÈS  DEBIDO  A  FACTORES  INMUNITARIOS 
ESTE GRUPO DE PACIENTES TIENDE A SUFRIR MENOR INCIDENCIA 
DE ESTENOSIS DEL HOMOINJERTO PULMONAR %N UN RECIENTE 
ESTUDIO REALIZADO POR NUESTRO GRUPO EN EL QUE COMPARÈ
BAMOS DE FORMA PROSPECTIVA UN GRUPO DE PACIENTES ENTRE 
 A×OS QUE RECIBIERON UNA PRØTESIS MECÈNICA O UNA 
OPERACIØN DE 2OSS DEMOSTRAMOS QUE AL MENOS A  A×OS 
DE SEGUIMIENTO EL NÞMERO DE COMPLICACIONES MAYORES 
FUE  MENOR  EN  EL  GRUPO  DE  PACIENTES  INTERVENIDOS  CON 
AUTOINJERTO PULMONAR
,A VENTAJA HEMODINÈMICA Y POR ENDE  SOBRE EL  RE
MODELADO VENTRICULAR PARECE SER INSUPERABLE Y SØLO 
COMPARABLE  CON  HOMOINJERTOS  Y  ALGUNAS  VÈLVULAS  CO
MERCIALIZADAS NO SOPORTADAS %L AUTOINJERTO PULMONAR 
SUPERA SIN EMBARGO LA DURABILIDAD DE ESTOS OTROS SUSTI
TUTOS  BIOLØGICOS  ESPECIALMENTE  EN  SUJETOS  JØVENES 
,AS DUDAS  SOBRE  LA CAPACIDAD DEL AUTOINJERTO PULMONAR 
&IGURA  ,IBERTAD DE REINTERVENCIØN DEL HOMOINJERTO TRIÈNGULO INCLUYE 
PROCEDIMIENTOS PERCUTÈNEOS	 Y AUTOINJERTO PULMONAR CUADRADO	 ,IBERTAD 
DE REINTERVENCIØN TOTAL INCLUYENDO AUTO Y HOMOINJERTO ROMBO	
(OMOINJERTO
!UTOINJERTO
#OMBINADO
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PARA SU FUNCIONAMIENTO BAJO PRESIØN SISTÏMICA HAN SIDO 
DESPEJADAS AL MENOS A CORTO Y MEDIO PLAZO MOSTRAN
DO ADEMÈS UNA CAPACIDAD EXCEPCIONAL DE ADAPTACIØN AL 
EJERCICIO  FÓSICO  INTENSO 2ECIENTEMENTE HEMOS DEMOS
TRADO CON LOS ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÏTICA CARDÓACA 
QUE EL AUTOINJERTO PULMONAR PRESERVA  LA DINÈMICA DE  LA 
RAÓZ  AØRTICA  SANA  Y  SU  DISTENSIBILIDAD  PERMITIENDO  AU
MENTAR EL ÈREA ANULAR EN LA SÓSTOLE UNA MEDIA DE  MM 
%STE HECHO NO OCURRE CON NINGÞN OTRO SUSTITUTO VALVULAR 
DISPONIBLE  EXCEPTO  EN MENOR MEDIDA  HOMOINJERTOS  Y 
ALGUNAS VÈLVULAS NO SOPORTADAS 0OR ÞLTIMO Y EN TÏRMI
NOS  ECONØMICOS  LA  INTERVENCIØN  DE  2OSS  TAMBIÏN  HA 
DEMOSTRADO SER UNA OPCIØN COSTEEFECTIVA .O EN VANO 
LAS 'UÓAS DE PRÈCTICA CLÓNICA SOBRE VALVULOPATÓAS EDITA
DAS POR  LA !MERICAN (EART !SSOCIATION Y  LA 3OCIEDAD 
%SPA×OLA  DE  #ARDIOLOGÓA  ABOGAN  POR  EL  AUTOINJERTO 
PULMONAR EN LA ENFERMEDAD VALVULAR AØRTICA CON INDICA
CIØN  QUIRÞRGICA  DE  LOS  PACIENTES  JØVENES  Y MUY  ESPE
CIALMENTE  EN  NI×OS  Y  MUJERES  EN  EDAD  FÏRTIL  $E  ESTA 
MANERA EN GRUPOS SELECCIONADOS DE PACIENTES Y EN CEN
TROS CON RECONOCIDA EXPERIENCIA EL AUTOINJERTO PULMONAR 
ES PROBABLEMENTE LO MÈS CERCANO A LO QUE %LKINS DESCRI
BIØ COMO EL SUSTITUTO VALVULAR IDEAL
%L PAPEL DEL AUTOINJERTO PULMONAR EN ENFERMEDAD DE 
LA  RAÓZ  DE  AORTA  CADA  DÓA  ES MÈS  RELEVANTE  HABIÏNDOSE 
DEMOSTRADO RECIENTEMENTE  LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA 
AORTOPLASTIA EXTENSIØN CON PRØTESIS VASCULAR Y ANULOPLAS
TIA  COMO MODIFICACIONES  TÏCNICAS  QUE  PERMITEN  AMPLIAR 
LAS INDICACIONES DEL AUTOINJERTO PULMONAR A ANEURISMAS DE 
AORTA ASCENDENTE YO ANULECTASIA
,A INCIDENCIA DE ESTENOSIS DEL HOMOINJERTO PULMONAR 
PARECE HABER BAJADO RESPECTO A INFORMES PREVIOS PROBA
BLEMENTE DEBIDO A UN MAYOR REFINAMIENTO TÏCNICO Y QUI
ZÈS  A  UNA MAYOR  CONCIENCIACIØN  RESPECTO  AL  AHORRO  DE 
SANGRE %N UN ANÈLISIS PRELIMINAR SOBRE FACTORES DE RIES
GO PARA LA DISFUNCIØN DEL HOMOINJERTO EL USO DE HEMO
DERIVADOS PARECE SER UN FACTOR IMPORTANTE ! ESTE RESPECTO 
EL  )NSTITUTO  'ALEGO  DE  -EDICINA  4ÏCNICA  -%$4%# 
6IGO	 HA INICIADO UN PROGRAMA DE DONACIØN AUTØLOGA CON 
PREDEPØSITO  QUE  PUEDE  QUE  CORROBORE  ESTA  HIPØTESIS  EN 
EL  FUTURO 3I  BIEN  ESTA  OPCIØN  ES  TEØRICAMENTE  LA  IDEAL 
CREEMOS  QUE  AL  MENOS  LA  RECUPERACIØN  INTRAOPERATORIA 
DEBERÓA SER PRIMORDIAL EN ESTE GRUPO DE PACIENTES
%N CONCLUSIØN  %L NÞMERO DE PACIENTES INTERVENI
DOS CON ESTA  TÏCNICA CONTINÞA EN AUMENTO  TENDIENDO A 
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